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Laporan magang ini berisi penjelasan tentang proses perancangan dan 
pembangunan aplikasi web Human Resource Management pada PT.Pro-Int 
Dinamika sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT spesifiknya 
menyediakan jasa dan produk untuk HRIS (Human Resource Information System). 
Sistem MVC Cloud terbaru yang sedang dikembangkan berbasis bahasa 
C#,menggunakan visual studio 2017  dan menggunakan database MySql. Hasil dari 
pelaksanaan magang adalah beberapa fitur dan menu dari aplikasi web Human 
Resource Management System berbasis cloud yang siap untuk digunakan. 




This internship report contains an explanation of the process of designing and 
developing Human Resource Management web applications at PT. Pro-Int 
Dinamika as a company engaged in IT specifically providing services and products 
for HRIS (Human Resource Information System). The latest MVC Cloud system 
being developed is based on the C # language, using Visual Studio 2017 and using 
the MySql database. The result of the internship is that several features and menus 
of the cloud-based Human Resource Management System web application are 
ready to use. 
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